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摘要 
I 
摘要 
论文结合光泽县供电公司绩效管理现状，分析和总结光泽县供电公司近年来在
绩效管理取得的成绩和存在的不足，深入分析原因并提出改进措施，进一步改善公
司的绩效管理，进而提高公司各级员工的履职能力和公司的核心竞争力，确保公司
战略目标的顺利实现。 
论文提出了光泽县供电公司绩效管理体系优化方案。提出了加强沟通是公司绩
效管理体系有效运行的重要手段，全员参与是公司绩效管理体系有效运行的必要条
件和强化考核结果的应用是公司绩效管理体系有效运行的重要保障等结论。同时加
强绩效管理知识培训是提高绩效管理水平的重要举措，培育好企业文化可以有效推
动绩效管理体系良性运行。 
论文通过对县级供电公司现有的绩效考核体系的分析，结合公司实际，综合考
虑县级供电公司的发展战略，提出县级供电公司绩效考核体系的优化建议，制定关
键绩效指标，解决当前绩效考核体系存在的问题并提出解决办法，以提升县级供电
公司的绩效管理水平，进一步提高县级供电公司的综合管理水平。 
 
关键词：供电公司；绩效管理 
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Abstract 
This paper basing on performance management of Guangze County Power Supply 
Company analyzes and summarizes the achievements and shortcomings of Guangze 
County power supply company in recent years, in-depth analyzes the causes and puts 
forward the improvement measures to further improve the performance management of 
the company , what’s more, it improves the performance of employees at all levels of the 
company and the company's core competitiveness, to ensure the smooth realization of the 
company's strategic objectives. 
This paper puts forward the optimization scheme of performance management 
system of Guangze County Power Supply Company. Among them, to strengthen 
communication is an important means for the effective operation of the performance 
management system, full participation is a necessary condition for the effective operation 
of the company's performance management system, and the application of strengthening 
assessment results is an important guarantee for the effective operation of the performance 
management system. In addition, strengthening the knowledge training of performance 
management is an important measure to improve the performance management level, and 
the cultivation of good corporate culture can effectively promote the healthy operation of 
the performance management system. 
Based on the analysis of the existing performance appraisal system of the 
county-level power supply company and the actual situation of the company, the paper 
puts forward the optimization suggestions of the county-level power supply company's 
performance appraisal system and the key performance Index, to solve the current 
performance appraisal system problems and propose solutions to enhance the county-level 
power supply company's performance management level, which further improve the 
county-level power supply company's comprehensive management level. 
 
Keywords: The power company; performance management 
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第一章  绪论 
第一节 研究的背景与意义 
随着电力体制改革的不断深入，各地政府应用国家电改政策，促成电力市场的
不断开放，电力行业竞争激烈，从国家电网公司到省、市、县各级电力公司都同样
面临着日益激励的竞争和挑战。县级供电公司作为国家电网公司基层单位，担负着
县域生产、生活用电保障的重要任务，对地方经济的发展有着不可或缺的作用。面
对新的电力体制改革和日益严格的企业管理要求，县级供电公司需要打破原有的管
理模式，通过不断挖掘自身的“短板”，寻找有力的改进措施来提高自身的核心竞
争力，应对不断变化的电力市场，确保自身持续稳定的良性发展。同样，对县级供
电公司的人力资源管理也提出更高的要求，加强绩效管理已经成为县级供电公司的
核心管理内容和重要发展方向。 
近年来，随着国家电网公司“三集五大”体系建设的进一步深入，一方面，电
网生产与企业管理快速融合，业务协同性更强，业务信息流更广。另一方面，社会
各界对保障供电能力、提升服务水平等方面都提出了更高的要求和期待，管理创新
和运营效率的提升已成为电网企业精细化管理的新方向。基于以上时代特点，构建
科学管理评价体系，开展优秀绩效模式落地，成为促进公司持续发展的重要举措。
而县级供电企业，特别是山区县供电企业，存在电网和管理两头薄弱问题，更应该
在提升企业发展质量和经营绩效，消除管理中的薄弱点，确保安全、稳定和优质服
务等方面积极行动。认同并导入适合县级供电公司的优秀绩效模式，将现代经营管
理的先进理念和评价方法成功运用和落地，是提升全面质量管理的有效途径。 
光泽县供电公司是隶属于国家电网公司福建省电力有限公司的全资子公司，承
担着光泽县的供电任务。截止 2017年，固定资产原值 5.97亿元。2016年，完成售
电量 5.8亿千瓦时，累计完成电网建设投资 9300万元。由于国有企业历史原因，光
泽县供电公司员工“大锅饭”的思想根深蒂固，虽然经过近年来不断加强管理，公
司有了根本上的转变，但是电力企业的人力资源管理依然存在较为严重的问题，绩
效考核体系未能入脑入心，部分员工依然适应不了现代企业的管理要求，制约了县
级供电公司的良性发展和服务地方经济的效率，因此绩效管理的改进势在必行。 
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近年来，光泽县供电公司虽然通过自身加强管理、规范管理，在公司各项工作
特别是绩效管理方面，取得了不少的成效，但还是存在部分公司部门和员工绩效考
核参与积极性不高、主动性不够，绩效管理浮于表面、流于形式等问题。自 2006年
开始，按照上级公司部署，光泽县供电公司构建了县级供电企业关键因素和指标体
系，将绩效模式与同业对标、综合业绩管理紧密结合，推动公司整体管理质量的提
升。虽然公司引入并实施绩效管理理念和方法，但是，并非是一套完全适合县级供
电公司管理的绩效管理体系。在实施过程中，单一的绩效考评工具在绩效管理中存
在一定的局限，公司制定的绩效发展计划不够先进。同时，受县级供电公司人力资
源状况制约，公司的内部管理流程不够规范、通畅，部门与部门之间横向、纵向的
工作配合不够到位，各种不同岗位的工作还不能完全细化到准确的数据考核。因此，
制定一套适合县级供电公司管理的绩效管理体系，对县级供电公司的发展有着十分
重要的意义。 
所以本文重点结合公司绩效管理现状进行研究，从光泽县供电公司现行绩效入
手，完善一套适合自身并行之有效的员工绩效考核方案，可以为县级供电公司的绩
效考核工作提供一定的指导和可借鉴经验。本文通过对光泽县供电公司现有的绩效
考核体系的分析，结合绩效考核相关理论和公司实际情况，统筹考虑县级供电公司
的发展战略，提出县级供电公司绩效考核体系的优化建议，解决当前公司绩效考核
体系存在的不足问题并提出对应的解决办法，以提升县级供电公司的绩效管理水平，
进而提高县级供电公司的综合管理水平。 
第二节 研究内容 
本文选择光泽县供电公司作为研究对象，剖析了光泽县供电公司目前绩效考核
体系实施过程中存在的问题。认真分析光泽县供电公司现行绩效管理体系及绩效管
理实施过程中各环节的现状，结合有关绩效理论、知识和公司现有绩效管理制度的
基础上，对公司绩效管理制度执行不力的原因进行深刻分析。同时，在公司现行绩
效管理基础上设计了更加具有可操作性的绩效管理新做法，明确了改进后的设计目
标、原则，并提出了相应方案设计和改进建议，理顺公司绩效管理体系，营造公司
绩效管理的良好氛围，调动全体员工的工作能动性、主动性，进而实现公司发展和
员工发展。 
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第一章绪论。着重介绍论文的选题背景和研究意义，概括介绍了光泽县供电公
司人力资源管理目前面临的严重挑战，提出了光泽县供电公司绩效管理必须适应现
代企业管理要求，通过改进绩效管理体系，进而提高县级供电公司的人力资源管理
水平。 
第二章相关理论阐述。阐述了绩效及绩效管理理论的概况和绩效考核的常用方
法。 
第三章光泽县供电公司绩效管理体系的现状与问题分析。对光泽县供电公司及
公司绩效管理体系基本情况做了介绍，剖析了光泽县供电公司现行绩效管理体系存
在的问题和原因。 
第四章光泽县供电公司绩效管理体系的改进方案。明确公司绩效管理体系改进
的基本目标和工作思路，通过绩效管理体系的改进、优化，解决公司现行绩效管理
体系存在的不足和问题，在分析和建立解决方案的过程中结合公司实际加强绩效考
核结果的应用。 
第五章改进光泽县供电公司绩效管理体系的保障措施。将第四章分析研究所提
出的改进后的绩效管理体系，通过建立光泽县供电公司保障体系，确保改进后的绩
效管理体系良性、高效运转。 
第六章结论。总结全文研究的基本结论，阐述本文研究的积极成果，并对公司
今后绩效管理体系结果应用进行了总结。 
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图 1-1 论文结构图 
资料来源：作者根据公司内部资料设计， 2017. 
 
第三节 研究方法 
本文以人力资源管理学的相关理论为基础，采用文献研究、分析归纳、理论与实际
相结合等研究方法，结合光泽县供电公司实际情况，来开展此项研究。通过调查和研究
相关的资料，分析了光泽县供电公司绩效管理存在问题的原因，建立了切实可行的绩效
管理体系，从而提升县级供电公司人力资源管理。 
绪论 
绩效管理相关分
析理论 
光泽县供电公司
绩效管理体系的
现状与问题分析 
光泽县供电公司
绩效管理的改进
方案 
改进光泽县供电
公司绩效管理体
系的保障措施 
结论 
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一、文献研究法 
文献法，是通过广泛收集现有的相关资料，经过认真分析、研究并提取相关信
息和内容，实现调查研究目的的方法。它需要作者从盈千累万的国内外专著、文献
资料中遴选出论文课题研究所需的相关资料，并对其做出深入浅出的分析和适当的
借鉴。在本文的研究思路上，主要通过公司内部相关资料、专业性刊物和课程纸质
教材的分析提炼，吸取借鉴电力系统兄弟单位有关绩效管理研究成果，充实了自己
的研究内容。 
二、分析归纳法 
该方法在本文中的应用主要体现在对光泽县供电公司绩效管理中存在问题的分
析。作者在光泽县供电公司长期负责公司全面行政工作，多次参与系统内部组织的
企业管理培训，多次参与县级供电公司经理培训班、座谈会，使作者对于县级供电
公司的人力资源与绩效管理较为熟悉。同时作为该公司的负责人，能全面深入细致
地了解公司的具体情况，能充分保证所采集的数据和客观情况的真实性、有效性。
作者将所获得的光泽县供电公司绩效管理基本情况，结合有效的理论分析法，客观
准确地揭示了公司目前存在的不足和问题，制订出切实可行的县级供电公司绩效管
理体系。 
三、理论与实际相结合的方法 
作者在论文的研究思路上，注重绩效理论与公司实践相结合。作者作为光泽县
供电公司的实际管理者，对公司的具体情况能全面深刻的了解，通过日常管理工作
的思考，剖析光泽县供电公司绩效管理执行现状、分析深层次原因并结合实际管理
工作提出改进措施，作者将理论知识指导实际工作，重设的考核体系更加注重解决
公司的实际问题。 
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第二章  相关理论阐述 
第一节 绩效管理理论概述 
一、绩效 
绩效（performance），可以理解为成绩和效益的组合，能有效地反映出人们在
完成某项工作时所取得的成绩。在企业管理中绩效是非常重要的概念，在我们的日
常工作中，绩效问题始终围绕着我们，不管是个人还是组织、部门。绩效，包括组
织绩效和个人绩效。其中，组织绩效是组织成果的体现，个人绩效是个人在履行岗
位职责过程中产生成果的体现。在企业的管理过程中，正是通过个人绩效和组织绩
效的共同完成、有机结合，进而实现企业的战略目标。 
二、绩效管理 
绩效管理是实现企业发展目标有效的一种管理办法，在确定企业发展目标后并
以此为导向进行目标分解，落实到企业管理者和员工身上，使得公司管理层和员工
层在实现企业发展目标上形成合力，共同朝着同一方向努力，同时，制定企业的相
关考核标准和方法对员工工作质量和成效进行评估，及时纠偏，督促各级员工持续
改进工作绩效，最终实现企业发展目标的完成。绩效管理是对个人或者部门从事企
业活动产生结果的管理和控制过程，通过科学、系统的监测评估对个人或者部门日
常工作进行管理，确保个人和部门的行为结果围绕着企业的发展目标呈直线型、不
走偏，达到企业整体业绩的提升。绩效管理流程主要由绩效计划、绩效实施、绩效
考核、绩效反馈这四个重要环节组成。 
 
 
 
 
图 2-1  绩效管理过程示意图 
资料来源：作者根据公司内部资料设计， 2017. 
 
进行持续沟通 
绩效实施 绩效反馈 绩效计划 绩效考核 
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绩效计划是绩效管理循环过程的起点，绩效计划来自企业战略目标的分解，它
是由企业和个人达成共识的过程。企业战略目标进行分解，首先分解到部门，企业
的发展目标不但要分解到生产、营销等业务性部门，而且对于办公室、财务、人力
资源等业务辅助性部门，其工作目标也必须与整个企业发展目标紧密衔接。部门根
据分解的目标，进一步进行细化分解，按照部门员工不同的工作岗位和工作职责，
制定员工的绩效计划，细化到月、周计划，明确周期内具体的工作、完成时限、需
要达到的标准。在分解的过程中，不能仅仅是单方面的布置工作，需要部门管理者
与部门员工充分沟通，让每个员工充分了解到自身工作岗位的工作内容和考核要求，
分解的目标要可执行，可量化、可评价，双方共同参与、达成共识。没有员工参与
的绩效计划是没有生命力的，要实现绩效管理的效果，就需要管理者与员工的充分
沟通和员工的主动参与到制定绩效计划。所以说，企业管理者与员工的充分沟通、
共同参与是绩效计划乃至绩效管理的基本保障和前提条件①。 
绩效实施是绩效管理循环过程的第二步，在明确了员工的绩效计划后，绩效实
施过程实际上就是对绩效计划执行情况的监督、检查和指导过程。一方面，管理者
要对员工的绩效计划在执行过程中的工作状态、工作质量和指标完成情况进行监督
和检查，并通过及时沟通反馈予以纠偏。另一方面，管理者也要对员工的绩效计划
在执行过程中发现的问题和遇到的困难进行及时指导并予以解决。同时，管理者在
这一过程中还要收集员工日常工作的有关绩效数据，加强过程管控，有针对性的对
绩效计划阶段性完成不力的员工进行指导，确保部门员工绩效计划顺利实施。 
绩效考核是绩效管理循环过程的第三步，管理者依据员工在实施绩效计划过程
中的表现、承接指标和重点任务的完成情况，比对绩效计划中的工作内容和考核标
准，得出员工的考核结果。 
绩效反馈是绩效管理循环过程的终点，在员工考核周期内绩效考核结果出来后，
管理者要与员工以“一对一”、“面对面”的方式进行绩效反馈沟通，一方面让员
工了解到自己在绩效考核周期内的工作和绩效完成情况，并与管理者就绩效考核结
果形成共识。另一方面通过绩效沟通，制定切实可行的绩效改进计划，帮助员工在
下一个考核周期内绩效提升。同时，绩效反馈的方式可以多元化，不仅仅只是薪酬
挂钩，还可以采用“精神奖励、评优”等方式的激励，更有力于加强绩效对员工的 
                                                            
①廖军伟. 论公司如何开展绩效管理[J]. 中国新技术新产品. 2012， (12): 211. 
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